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sastera karya penerima '.
Anugerah Penulisan Asia
Teriggara (SEAWrite)
2000, Dr Lim Swee Tin.
Empat buku itu yang
bertajuk Mencanangkan '
Mimpi, Semerbak, 'Terus
Melangkah dan Ikon Per-
paduan Melalui Kesusas-
teraan, dilancarkan di
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karya saya itu khusus
untuk penuntut Fakulti
Teknologi Kreatif dan
Warisan," katanya Dr Swee Tin bersama empatbuku sasterahasil karya beliau.
